






10%，20 年後の 2005 年に 20% を越え，その 8 年
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されている（図 2）。つまり，日本で PEG が広ま
表 1　胃瘻造設における意思決定プロセスに関する論文の検索結果
医中誌：意思（意志）決定プロセス 2011 2012 2013 2014 2015 2016 計
胃瘻・意思決定・プロセス 1 3 1 1  6
胃瘻・意志決定・プロセス 1 2 1  4
胃瘻造設・意思決定・プロセス 2 4 1 1 2 2 12
胃瘻造設・意志決定・プロセス 2 3 1 1 2  9
PEG・意思決定・プロセス 2 3 1 1 2 2 11
PEG・意志決定・プロセス 2 2 1 1 2  8
経管栄養・意思決定・プロセス 2 3 1 1 1 1  9












































思 決 定 者 と な っ て い た（祢 宜 2011，相 場・小 泉







































































































































































































































































































































































































傾向（斎藤 2002，立岩 2012，今永 2014），人工栄養
を施行しない選択肢を提示する医師の困難さ（会






















































































































JonathanD.Moreno（1995）Arguing Euthanasia: The 
Controversy over Mercy Killing, Assisted Suicide, 









































































受理年月日　平成 29 年 10 月 2 日
審査終了日　平成 29 年 12 月 12 日
